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欧洲联盟 ( 简称欧盟，EU) 和北美自由贸易


















以来最大规模的一次东扩，当年 5 月 1 日，马
耳他、塞浦路斯、波兰、匈牙利、捷克、斯洛
伐克、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚和立
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陶宛等 10 个国家正式成为欧盟成员国。截止


































作。根据 WTO 的相关统计，自 2000 年以来建
立的区 域 贸 易 协 定 ( ＲTA ) 数 量 明 显 增 加，
截至 2011 年 8 月 4 日，运作的 ＲTA 数量为





跃。中日韩一直久拖未决的 FTA 谈判在 2012
年开始重启。东南亚地区大湄公河次区域经济


































点，这种要素 ( 劳动、资本和企业家等) 和









也极其不相称 ( 产值比重超过 70%，而其带


















高，在实现经济起飞的 20 世纪 70 年代，其贸
易依存度高达 87. 27%，而发展到 2008 年其
依存度更攀升至 96. 87%。较高的贸易依存度
表明，对外贸易是台湾经济增长的重要支撑






















终不高。2003 － 2008 年，台湾平均经济增长
率达 4. 07%，其 中 净 出 口 平 均 贡 献 度 高 达
2. 16%，而民间消费、官方消费及投资的平均
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